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Анотация. Множественный доступ с кодовым разделением и несколькими несущими MC-CDMA (multi
carrier code division multiple access) является удобным методом для высокоскоростной передачи данных в
канале с многолучевыми замираниями. СистемаMC-CDMAне может обрабатывать внезапные временные
изменения канала, что приводит к тому, что поднесущие теряют ортогональность. Потеря ортогонально-
сти между поднесущими пользователя или нежелательная корреляция между кодами расширения спектра
разных пользователей может привести к увеличению помех множественного доступа MAI (multiple access
interference). СистемаMC-CDMA на основе пространственно-временных блочных кодов STBC (space time
block code) выбрана для достижения полного разнесения и скорости передачи без знания информации о со-
стоянии канала CSI (channel state information) для передатчика. Таким образом, в данной статье STBC вво-
дится для передатчика с целью улучшения качества приема. Приемник на основе пространственно-вре-
менных блочных кодов с параллельным подавлением помех STBC-PIC (space time block code parallel
interference cancellation) предложен для системыMC-CDMA. В предлагаемом STBC-PIC приемнике на ка-
ждом уровне подавления помех взвешенный сигнал другого пользователя вычитается из сигнала данного
пользователя, тем самым уменьшая MAI и улучшая BER. Из результатов моделирования видно, что пред-
лагаемый приемник превосходит приемники STBC с ортогональным полным дополняющим кодом
(STBC-OCCC), STBC основанные на наименьшей среднеквадратической ошибке (STBC-MMSE) и STBC с
обращением в нуль незначащих коэффициентов (STBC-ZF) с точки зрения уменьшения MAI.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Множественный доступ с кодовым разде-
лением и несколькими несущими MC-CDMA
(multi carrier code division multiple access) есть
одним из наиболее перспективных методов
модуляции с несколькими несущими в техно-
логии 4G [1]. MC-CDMA представляет собой
комбинацию мультиплексирования с ортого-
нальным частотным разделением каналов
OFDM (orthogonal frequency division
multiplexing) и CDMA. Достоинства
MC-CDMA включают максимальное исполь-
зование спектра, легкую настройку под стро-
гие условия канала без сложного детектирова-
ния и высокую стойкость к межсимвольной
интерференции ISI (inter symbol interference) и
замиранию, вызванному многолучевым рас-
пространением [2]. Это привлекательная тех-
ника для высокоскоростной передачи данных
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